




EUP Lo1 - Ekonorni Kejuruteraan
Masa I 12 janl
ARAIAN KEPADA CALONS
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka lurat dan EI{PAT BELAS lampiran (Jadual Faedah) yang
bercetak sebelurn inda memulakan peperiksaan ini.





Jabatan Perhilitan sedang membuat pertimbanqan ke atas
dua lokasi untuk dijadikan hutan rekreasi. Lokasi di
utara (U) mernerlukan pelaburan awal sebanyak $3 jutadan dianggarkan p-rlu 950,ooo setahun bagipenyenggaraan. Bagi satu lagi lokasi di selatan (s),
kos awal iatah $7 juta tetapi pihak jabatan akan
mendapat keuntungan hasil dari yuran penggunaan
sebanyak $25,ooo ietahun. Kos kendalian bagi s ialah
$65rOOO setahun. Pendapatan dari penggunaan kemudahan-
kemudahan di lokasi U ialah $5oo,ooo setahun dan di
lokasi s ialah $7oo,ooo setahun. Kemudaratan bagi
setiap lokasi masing-masing ialah $4O,Ooo setahun bagi
s darr $:o,ooo setahun bagi U. Tentukan lokasi manakahyang perlu dipilih rnenggunakan kaedah B/c jika kadar
iaeaan ialah iZZ setahun. Andaikan hutan rekreasi itu
digunakan untuk selarna-Iamanya.
[25 markah]
2. Kos yang dimodalkan untuk projek janbatan merentangiSungii Perak ialah $5 juta. Jika kos awal projek ialah$3.5 juta, nilai salvaj $z juta, kos tahunan $rao'ooodan kos bulanan $5oOO, dapatkan kadar faedah sebenar
setahun, dengan andaian faedah dikornpaunkan setiapbulan. Hayat projek ialah selama-lamanya.
[25 narkah]
3. Seorang jurutera ingin menilih antara dua kelengkaPan.pia nendipatkan sebutharga dari dua jurujual. Jurujual
A mernberinya kos dalarn nilai ringgit sekarang, nanakalajurujual B memberinya dalam nilai ringgit akan datang.
JiXa syarikatnya mempunyai kadar pulangan menarik
rninimum l-58 setahun, syarikat itu rnenjangka inf lasi
sebanyak l-o? setahun. Dengan menggunakan analisis




















satu aset mempunyai kos awal $eooo dan nilai salvajnya
iir.n $500. KLuntungan tahunan dari pengqunaannyaialah $9o0. Jika pulangan yang diperlukan ialah 8t
seianun, apakah janbXa waktu- bayar balik? Perlukah
iset ini aiueri i-ixJ ia akan digunakan selama 5 tahun
sahaj a.
5. Bangunan Yanghayat selama 30
Hitungkan susut
dan 25 dan nilai
tal garis lurus dan
tbl baki menurun ganda dua
oooOooo
[25 markah]
berharga $32o,ooo dijangka mempunyai
tahun dan nilai salvajnya ialah 252'
nilai bangunan itu bagi tahun 4, 9, l-8









































































0.9515 0.19 5.101 0.20604
6.1 52 0.1 7255


























0.9053 0.09558 10.462 0.1 05








































































I r.uzuu u.vou+ 1'vv'
21.04040'96120.495052.0200.515051.94162
31.06120.94230'326753.0600'346752.88393




1 o 1 .21s0 0.8209 9.9913E 1g.elq 9.11l?q !'99?9 1 0














3 % FAKTORFAEDAH DISKRET
BAYAMN SIRISERAGAM
IUODAL AI\,AUN PEMULIHAN NOIAI
FIP PIF AIF F IA AIP PIA1.000 1.03000 0.9709 1
2.030 0.52261 1 .9135 2
3.091 0.35353 2.8286 3











LESAP )IKOMPAUN I/ODAL KINI
1 .0300 0.9709 1 .00000
1.0609 0.9426 0.49261
1.0927 0.9151 0.32353










1 .2668 0.7894 0.11246
6.+og o.18460 5.4172 6u.tuv v. I v-vv
7 .662 0.1 6051 6.2303
8.8s2 0.14246 7.0197 I
1 .3048 0.7664 0.09843 10.159 0'12843 7.7861
1 .3439 0.7441 0.08723 1 1 .464 0.1 1723 8.5302 1 0
11 12.808 0.10808 9.2526 11
12 1.4258 0.7014 o.o7046 14.192 0.10046 9.9540 12
1 3 1 .4685 0.6810 0.06403 15.618 0.09403 10.6350 1 3
14 1 .5126 0.661 1 0.05853 17.086 0.08853 1 1 .2961 14
15 1.5580 0.641 0.05377 18.599 0.08377 1 79 151.99C,\, \,.lt'tlg v'vvv" 'Y'Y-- -----' '
o.t sz 0.07961 12.5611 1 6| .ou't I v.gLo- vtv-wv
1.65280.60500.0459521.7620.0759513.166117
18 1,7024 0.5874 0.04271 23.414 0.07271 13.7535 18
1 9 1 .7535 0.5703 o.o398 1 25.117 0.06981 14.3238 1 I
1 .8061 .5537 3722 7A 0.067 14.8775
4 % FAKTORFAEDAH DISKRET






























































































































































1 .1025 0.9070 0.48780
1 .1 576 0.8638 0.31721
1 .21 55 0 .8227 0.23201
[rur ror]
1.000 1.05000 0.9524 1
2.050 0.53780 1.8594 2
3.1 53 0 .36721 2.7232 3
4.310 0.28201 3.5460 4
LAMPIRAN: JADUAL FAEDAH
ALIRAN TUNAI DISKRET





tvlODAL AtvlAUN PEMULIHAN NOLAI
LESAP ]IKOMPAUN NIODAL KINI












1 .4775 0.6768 0.10472
6.802 0.19702 5.O757
8.142 0.17282 5.7864 7
9.549 0.15472 6.4632 I
1.5513 0.6446 0.09069 11.027 0.14069 7.1078 9
1 1 .6289 0.6139 0.07950 12.578 0.12950 /. /21 / I I







1 .7959 0.5568 0.06283 15.917 0.1 1283 8.8633 12
1.8856 0.5303 0.05646 17.7',ts 0.1 0646 9.3936 1 3






2.0789 0.4810 0.04 21 .579 0. 10.3797 1 5
zsg2g 0.4581 o .04227 23.6s7 0.09227 10.8378 1 6
2.2920 0.4363 0.03870 25.840 0.08870 11.2741 17
2.4066 0.4155 0.03555 28.132 0.08555 11.6896 1 8
2.5270 0.3957 0.03275 30.539 0.08275 12.0853 1 9
2.6533 0.376s 0.03024 33.066 0.08024 12.4 .622---2-9-
ALIRAN TUNAI DISKRET
FAKTOR FAEDAH AUN DISKRET
































































8.394 0 .1 79 1 4
9.897 0.16104










































































































































































































203.8697 2584 0.02439 40.995 0.09439
% FMTOR FAEDAH DEKRET



























































































































































1.000 1.09000 0.9174 1
2.090 0.56847 1.7591 2
3.278 0.39505 2.5313 3
4.573 0.30867 3.2397 4
ALIRAN TUNAI DISKRET
9 % FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRFT
PIF AIF FIA AIP
BAYAMN SIRISERAGAM
ITODAL AI{AUN PEMULIHAN NOI.AI


















1 .6771 0.5963 0.13292 7.523 0.22292 4.4859 6
1.8280 0.5470 0.10869 9.200 0.19869 5.0330 7
1 .9926 0.5019 0.09067 1 1 .028 0.18067 5.5348 8
2.1719 0.4604 0.07680 13.021 0.16680 5.9952 9






2.5804 0.3875 0.05695 17.560 0.14695 6.8052 1 1
2.8127 0.3555 0.04965 20.141 0.13965 7.1607 12
3.0658 0.3262 0.04357 22.953 0.13357 7.4869 1 3
3.3417 0.2992 0.03843 26.019 0.12843 7.7862 14






3.9703 0.2519 0.03030 33.003 0.12030 8.3126 1 6
4.3276 0.2311 0.02705 36.974 0.11705 8.5436 17
4.7171 0.2120 0.02421 41 .301 0.11421 8.7556 18
5.1417 0.1945 0.02173 46.018 0.1 1 173 8.9501 1 9







































































































































51 .159 0.1 1955





















































1 .000 1 .1 1 000


































































































































.01 558 4 .203 0,1 2558
ALIRAN TUNAI DISKRET










1 .2544 o .7 97 2



































2.47 6 0 0.4039
2.77 31 0.3 606





































































































1 3 % FAKTOR FAEDAH KOMPAUN DISKRET
BAYAFAN SIRISERAGAIVI
MODAL AT/AUN PEMULIHAN NOI.AI





FIP PIF AIF FIA
1 .1300 0.8850 1 .00000
1.2769 0.7831 0.46948
1.4429 0.6931 0.29352
1 .6305 0.6133 0.20619
1.8424 0.5428 0.15431
IP PIA
1.000 1.13000 0.8850 1
2.130 0.59948 1.6681 2
3.407 0.42352 2.3612 3
4.850 0.33619 2.9745 4
6.480 0.28431 3.5172 5
6 2.0820 0.4803 0.1201s 8.323 0.25015 3.9975 6
7 2.3526 0.4251 0.09611 10.405 0.22611 4.4226 7
8 2.6584 Q.3762 0.07839 12.757 0.20839 4.7988 I
9 3.0040 0.3329 0.06487 15.416 0.19487 5.1317 9
1 O 3.3946 0.2946 0.05429 18.420 0.18429 5.4232 1g
11 3.8359 0.2607 0.04584 2't.814 0.17584 5.6869 1 1
12 4.3345 0.2307 0.038e9 25.650 0.16899 5.9176 12
4.8980 0.2042 0.03335 29.985 0.16335 6.1218 13
5.5348 0.1807 0.02867 34.883 0.15867 6.3025 14









7.0673 0.1415 0.02143 46.672 0.15143 6.6039 16
7.9861 o -1252 0.01861 53.739 0.14861 6 .7291 17
9.0243 0.1108 0.01620 61 .725 0.14620 6.8399 18
10.1974 0.0981 0.01413 70.749 0.14413 6.9380 19





















































































































































tvl@AL atrleUru PEMULIHAN NOIAI
LESAP DIKOMPAUN I\4ODAL KINI
A/F FIA AIP PIA




2.011 4 0.4972 0.1 4832
3.0590 0.3269 0.07285 13.727 0.22285 4'4873 I
3.5179 0.2849 0.05957 16.786 0.20957 4-7716 9
1O 4.0456 0.2472 0.04925 20.304 0.19925 5.0188 1g
45524 02149 0.04107 24.349 0.19107 5.2337 1111 .6524 .2'1 49 U U4lU/ l'+..t'+J v'lvtu', "''r')!t',12 5.3503 0.1869 0.03448 29.002 0.18448 5.4206 12
13 6.1528 0.1625 0.02911 34.352 0.17s11 5.5831 13
1 4 7 .0757 0.1413 0 .0246s 40.505 0.17469 5.7245 1 415 8.1s71 0.122s o.o2102 !7_.189 0.17!92= ?.Q_!7* 15=16 9.3576m-- SS.ttt 0.16795 5.9542 1 6
17 10.7613 0.0929 0.01537 65.075 0.16537 6.0472 17
1B 12.g755 0.0808 0.01319 75.836 0.16319 6.1280 18
19 14.2318 0.0703 0.01134 88.2',t2 0.16134 6.1982 19
16.3665 11 0.00976 102.444 0.1597 .2593
16% FMTORFAEDAH AUN DISKRET
SATU BAYARAN BAYAMN SIRI








LESAP DIKOMPAUN I/ODAL KINI
AIF F IA AIP PIA












1 4.4114.- 0.226-L a.04690 21.321 q.29999 4.8?g? 19















9.2655 0.1079 0.019 51.660 0.17936 5.5755 1






















1 1.1700 0.8547 1.00000 1.000 1.17000
2 1.3689 0.7305 0.46083 2.170 0.63083
3 1.6016 0.6244 0.28257 3.539 0.45257
4 1 .8739 0.5337 0.19453 5.141 0.36453
5 2.1924 0.4561 0.14256 7.014 0.31256
ALIRAN TUNAI DISKRET
6 2.5652 0.3898 0.10861 9.207 0.27861
7 3.0012 0.3332 0.08495 11.772 0.25495
8 3.5115 0.2848 0.06769 14.773 0.23769
9 4.1084 0.2434 0.05469 18.285 0.22469






1 1 5.6240 0.1778 0.03676 27.200 0.20676
12 6.5801 0.1520 0.03047 32.824 0.20047
13 7.6987 0.1299 0.02538 39.404 0.19538
14 9.0075 0.1110 0.02123 47.103 0.19123






1 6 12.3303 0.08'l 1 0.01500 66.649 0.18500
17 14.4265 0.0693 0.01266 78.97s 0.18266
1 I 16.8790 0.0592 0.01071 93.406 0.18071
1 9 19.7484 0.0506 0.00907 110.285 0.17907
5.4053 16
5.47 46 1 7
5.5339 1 I
5.5845 19





18"/"F FAEDAH KOMPAUN DISKRET
BAYARAN SIRISERAGAM
MODAL AIVIAUN PEMULIHAN NOLAI
LESAP DIKOMPAUN T/ODAL











1.000 1.18000 0.8475 1
2.1 80 0.63872 1 .5656 2
3.572 0.45992 2.17 43 3
5.215 0.37174 2.6901 4






2.6996 0.3704 0.10591 9.442 0.28591 3.4976
3.1855 0.3139 0.08236 12.142 0.26236 3.8115 7
3.7589 0.2660 0.06524 15.327 0.24524 4.0776 I





5.2338 0.1911 0.04251 1 0 .22251 4.
o.i 7ss 0.161e 0.03478 28.755 0.21478 4"6560
7.2876 0.1372 0.02863 34.931 0.20863 4.7932
8.5994 0.1163 0.02369 42.219 0.20369 4.9095











i4.rzgo 0.0708 0.0137't 72.939 0.19371 5.1624
16.6722 0.0600 0.01149 87.068 0.19149 5.2223
19.6733 0.0508 0.00964 103.740 0.18964 5.2732
29.2144 0.0431 0.00810 123.414 0.18810 5.3162










TU BAYARAN BAYARAN SIRI
N4ODAL AI\4AUN FEUUUHNru NOLAI
TESAP DIKOMPAUN [\4ODAL KlNl
AIF F IA A/P
1.1900 0.8403 1.00000
2 1.4161 0.7062 0-45662
1.6852 0.5934 0.27731
2.0053 0.4987 0.18899 5.291 0.37899 2.6386 4s 2.3864 0.{1?e 9.1q?99 1.?9I P'::Jgg g'9:*g :
6g L.(r\rVV v.
73.37930.29590.0798512.5230.269853.70577
2.8398 0.3521 0.10327 9 $83 0.29327 3.4098 6





1 o 5.6e47 0.17s6 
- 
o.o1o47 ?1.79e 9.?9911 1.q999 1 I
1 1 A.ZTO t 0'22289 4'4865 1 1
128.06420.12400.0269037.1800.216904.610512
13 9.5964 0.1042 o.0221o 45.244 0.21210 4.7147 13
14 11.4198 0.0876 o.o1B23 54.841 0.20823 4.8023 14
1 5 13.s8es 0.0736- 0.01509 99.?91 9.?9!99 X'9I:9 1 !16 16.17tS .eso 0'20252 4'9377 16
17 1g.2441 o.052o 0.01041 96.022 0.20041 4.9897 17







1 9 27 .2516 0.0367 o.oo724 138.166 0.19724 5.0700 1 I
2o 92.4294 0.0308 0.00605 165.,418 0.19605 5.1009 20





LESAP DIKOMPAUN ITODAL KINI






s 2.4883 0:401e 0.13438- ?.11? 9.9qtg8 3'9996 ?6 2.geoo .9go 0.30071 3'3255 6
73'58320.27910.0774212.9160.277423'60467
84.29980.23260.0606116'4990.260613.83728
95.15980.19380'0480820.7990.248084.031091o 6.1e17 0.1q1s 0.098-5L--4!.e-!g-0.2385? 1.!93S '! q
.. l aal{ /\ 1L^Ae nnarrn -- qlrcn o23110 4-927 1 1111 ffiTo s2.1so 0.23 10 .3 1
12 8.9161 0.1122 0.02526 39.581 0.22526 4.4392 12
1 3 10.6993 0.0935 0.02062 48.497 0.22062 4.5327 1 3
14 12.8392 o.o77s 0.01689 59.196 0.21689 4.6106 14
BAYAMN SIRISEMCaAM
AI4A|.JT.I PEMULIHAN NIOIAI
2.200 0.65455 1.5278 2
3.640 0.47473 2.1065 3
151 5 15.4070 0.0649 0.01388 72.035 0.21388 4'67
a1 .+tz 0.21144 4.7296 1 6
22.1861 0.0451 0.00944 105.931 0.20944 4.7746 17
26'6233 0.0376 o'00781 128,117 0'20781 4.8122 1 8
31.9480 0.0313 0.00646 154.740 0.20646 4.8435 1 I
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